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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi 
Enterprise Resource Planning (ERP) di PT XYZ Dengan Perspektif 
Institutional Work dan Institutional Logics” ini dapat terselesaikan dengan baik 
dan lancar.  
 
Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai proses adopsi sistem ERP dan 
perubahan organisasi yang terjadi setelah implementasi sistem ERP di PT XYZ 
menggunakan institutional theory. Penulis menggunakan konsep institutional 
logics untuk mengetahui penyesuaian antara logika yang tertanam dalam sistem 
ERP dengan logika kelembagaan di PT XYZ. Sedangkan konsep institutional work 
digunakan penulis untuk mengetahui peran setiap aktor terhadap perubahan 
organisasi dalam proses implementasi sistem ERP di PT XYZ. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan 
pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata dan diharapkan 
dapat menjadi salah satu referensi hasil penelitian yang menggunakan institutional 
theory sekaligus dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek-aspek 
institusional. 
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PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi 
produk pipa. PT XYZ memiliki proses bisnis yang berjalan lambat dan 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga pada tahun 2017 
melakukan implementasi sistem ERP (Enterprise Resource Planning) dengan 
harapan proses bisnis perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis proses implementasi sistem ERP di PT XYZ serta 
untuk mengetahui penyesuaian antara logika ERP dengan logika kelembagaan 
dengan menggunakan teori institutional logics dan untuk mengetahui peran aktor 
dalam perubahan organisasi dengan menggunakan teori institutional work. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara 
berbentuk semi-structured interviews dan dianalisis menggunakan NVivo. 
Partisipan dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu pihak yang terlibat 
langsung dalam implementasi ERP di PT XYZ. Penelitian ini menemukan bahwa 
penyelarasan antara logika ERP dengan logika kelembagaan di PT XYZ terjadi dari 
dua sisi yaitu sistem dikustomisasi sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan dan aktor organisasi melakukan perubahan agar sesuai dengan prosedur 
sistem ERP. Setiap aktor organisasi turut berperan melalui political, cultural dan 
technical work yang saling mendukung. Faktor yang mempengaruhi kelancaran 
implementasi ERP di PT XYZ yaitu dukungan dari pimpinan, adanya review rutin 
dan waktu yang cukup bagi karyawan untuk beradaptasi.  
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